




















Attitude Formation among the Neighborhood Residents toward the















































































































































































































































































項目内容 F１ F２ F３ F１ F２
第１因子”冷たい視線”（α＝．８５）
７．親たちは子育て環境の整備を不当に強く要求している。 ．８７ －．１４ ．００ ．８６ －．１２
９．親たちは男女平等の名のもとに過剰な要求をしている。 ．７５ －．０９ ．１１ ．７５ －．０５
８．子どもを連れている親はマナーが悪い。 ．７２ ．１０ －．２１ ．７２ －．０１
１１．親たちはすでに不当に社会的恩恵を得ている。 ．６９ －．０２ ．１３ ．６８ ．０６
１３．親たちは控えめに振る舞うべきだ。 ．６５ －．０３ ．２４ ．６６ ．００
１４．最近の親たちは養育力不足だ。 ．５１ ．１９ ．０８ ．５２ ．２２
１７．政府やマスコミは親たちに対して過度な配慮をしている。 ．４５ ．１４ －．１９ ．４３ ．１１
１９．親たちに対する子育てをめぐる問題は、もはや大した問題ではない。 ．４１ ．０３ ．３５
１６．子どもは人に預けず、自分で育てるべきだ。 ．３４ ．０７ ．００
１８．子どもを連れている時はもっと周りに配慮すべきだ。 ．３３ ．３１ －．３２
第２因子”親の責任重視”（α＝．６３）
１２．子どもの行動は全て親に責任がある。 －．０８ ．８６ ．２５ －．０２ ．８４
１０．親たちは常に、子どもから目を離すべきではない。 ．０３ ．５５ －．０７ ．０３ ．５３
１５．親たちが子育てをする環境に不満を持つのも、もっともだ。（逆転項目） ．０４ ．０５ ．６１
因子寄与率（％） ３５．６４ １１．０１ ９．６４ ４４．５０ １３．８９






















項目内容 F１ F２ F３
第１因子”園関係者の誠意ある対応”（α＝．８２）
３．園長も説明会に同席する。 ．６６ －．０３ ．０４
２．園長が信頼できる。 ．８０ ．０７ －．０９
１．地域住民が納得するまで、自治体の担当者が説明会を開いてくれる。 ．８４ －．０３ －．０７
４．防音壁の設置等、防音対策を取ってくれる。 ．６１ －．１５ ．２２
５．地域住民のための交通安全対策を取ってくれる。 ．５５ ．１１ －．０５
６．園児の保護者が地域住民に配慮する。 ．４７ ．０４ ．０９
第２因子”小規模化”（α＝．６９）
７．園の規模を小さくする。 ．０１ ．７７ ．１４
８．外遊びの時間を制限する。 ．０８ ．７５ －．０６
第３因子”地域貢献”（α＝．７６）
１１．園関係者がバザー、ゴミ拾い等、地域への貢献を図る。 －．１７ ．１２ ．７７
９．地域住民が園の施設を利用できるようにする。 ．１５ －．０２ ．５８
１０．地域の子どもが優先的に入園できるようにする。 ．１１ －．０５ ．８１
因子寄与率（％） ３６．１１ １５．４３ １２．２４


























































































































































子どもイメージ 子ども嫌悪 眼差しの厳しさ 冷たい視線 親責任重視 子育て経験
子どもイメージ ― ．５２０＊＊ ．３７０＊＊ ．３６６＊＊ ．２０７＊＊ －．０１５
子ども嫌悪 ．５１８＊＊＊ ― ．４６９＊＊ ．５０３＊＊ ．１５８＊ ．１３７＊
眼差しの厳しさ ．３８５＊＊＊ ．３８９＊＊＊ ― ．９６０＊＊ ．６０４＊＊ ．２９３＊
冷たい視線 ．３８２＊＊＊ ．４２２＊＊＊ ．９５３＊＊＊ ― ．３５６＊＊ ．２８４＊＊
親責任重視 ．１９０＊＊ ．０９６ ．５９８＊＊＊ ．３２７＊＊＊ ― ．１５０＊






















































建設賛否 対策全体 園関係者の誠意ある対応 小規模化 地域貢献











良群 ４．４８ ０．９０ ４．４７ ０．６４ ４．９７ ０．７６ ２．９４ １．０４ ４．４４ １．０５





















低群 ４．４５ ０．８３ ４．５４ ０．５９ ５．０４ ０．６８ ２．９９ １．０２ ４．５４ ０．８９










低群 ４．４ ０．８３ ４．５５ ０．５７ ５．０５ ０．６５ ３．０９ １．０４ ４．４９ ０．９５
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